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ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ- ПЕРШОКУРСНИКІВ

Доп. - Терещенко І.В., студ. гр. Е-62
Сучасне соціально-економічне становище України висуває певні вимоги до конкурентоспроможного фахівця. Тому завдання вищої школи поля​гає у підготовці компетентного фахівця і з цією метою передбачає організацію навчального процесу з урахуванням психологічних механізмів та закономірностей професійного становлення особистості.
Слід зазначити, що це стає можливим лише у тому випадку, коли студент-першокурсник на початку перебування у вузі впорається з пристосуванням до нових умов, у які він потрапляє у вищій школі.
Отже, метою є визначення шляхів формування самостійності знаходження засобів адаптації до нових умов, тобто формування адаптивності як здатності суб'єкта до подолання вну​трішніх і зовнішніх протиріч.




Процес соціально-психологічної адаптації здійснюється у два етапи:
1)	адаптація до умов перебування у конкретній системі навчаль​ного закладу;
2)	адаптація до тих умов, у яких випускник вузу опиниться у подальшій системі професійної діяльності.
Наслідком низьких адаптаційних можливостей особистості є тривалий та складний за своєю психо​логічною природою процес їхнього професійного становлення. Тривож​ність виникає у зв'язку з можливими неприємностями, непередбаченими ситуаціями, змінами у звичних умовах існування й виражається негативними емоційними переживаннями. Змістовими характеристи​ками тривожності студентів-першокурсників є:
-	переживання соціального стресу;
-	страх самовираження;
-	страх ситуації перевірки знань;
-	страх не відповідати очікуванням оточуючих;
-	низький фізіологічний опір стресу;
-	проблеми і страхи у стосунках із викладачами.
Ці фактори значно знижують ефективність інтелектуальної діяль​ності: погіршується здатність адекватно оцінювати існуючу ситуацію, вміння оперативної перебудови програми діяльності відповідно до змінених умов, здатність приймати нестандартні рішення. Хронічний конфлікт і стрес можна з упевненістю вважати факторами, які впли​вають на здоров'я особистості.
Таким чином, розв'язання проблеми соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до системи навчання у вищій школі полягає у розробці та здійсненні системи цілеспрямованих психолого-педагогічних заходів:
-	Індивідуальна психодіагностика, результати якої стануть під​ґрунтям для формування у студентів навичок навчання у вузівській системі через усвідомлення ними власної теоретичної підготовленос​ті, рівня сформованості навчальних пізнавальних навичок, сформованості потенційних професійно важливих якостей, перспектив інтелек​туального саморозвитку у процесі навчальної професійної підготовки.
-	Організація професійно орієнтованої навчальної діяльності студентів, яка має бути спрямована на оволодіння ними професійни​ми теоретичними знаннями, первинними практичними професійними навичками, на розвиток потенційних професійно важливих якостей і формування психологічної готовності до професійної діяльності.
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